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? ? ? ?
:;.-4. L ~\i'. 。t 第一例（第一貌胎児）
1 1.-2.L.¥¥'. 。♀ 第二例（第五競胎児〉F「原
'.:!.L.¥¥'. :!.-JIλ＼＇. t 第三例（第七戒胎児〉著L」 3 
・:.-4.L.W. 
1 3.-4.L.¥r. 。♀ 第四例（第八披胎児）岩









＼腰＼椎番副司中反継＼節i存＼在＼数li 右 領t 左 仮f ~t 
1. L.W. 1 （~r 6)(2.J ?.; ) 。 f 1(2.1%) 
1.-2. L.＼γ． 。 コ〔i"1・.2,6,/)(G.•) ?,; ) :(G .'i.;'.;) 
2.・L.W. 。 '.l(:'."r. 3,G)(4.2%) 2(4.2%) 
2.-3. L.W. l(>'"r. 9)(2.l;>c,) I 1c;¥r. 6)(2.1;.n 2(4.2%) 
日 L.,¥'. l(>r. 9)(2.1；＇ふ） I) 1(2.1%) 
3.-4. L.W. 2（~r. 5,9)(4.2%) 4(>r. ］，：），！，吊）（8.i ;>.;) 。(l:;.07~ ）
4. L.W. 。 。 。
4.--5. L.W. 。 。 。
5. L.W. 。 。 （｝ 
線 数 5(10.9%) I 10c2i.i%) 15(32.8%) 
表第
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ヰ~~Iλ 小計 定 l側 I/Ht I大計内側外側
第一例 1 2 3 3 
第二 f!J 2 1 3 リη 
第 三 例 2 1 、。， 1 2 3 
3 2 5 
第凶 例 2 2 4 4 
第五例 3 3 6 6 
第六例 1 3 4 1 2 3 
2 1 。‘J’ 
1 1 2 
第七例 1 2 3 3 
第八例 2 1 3 3 
第 九 例 1 2 3 
1 2 3 
2.5 1.6 1.6 3.4 平 均 1.6 
表第
交通枚ト脊髄紳経ノ連絡
l1蒜~I 右 恨IJ 1王 仮lj
第一例 III.(2)1. s. N. 
第二例 I (1)1. s. N. 
第 三 例 II.(1)1. s. N. I.(2)1. s. N. 
III.(2)1. ~－ N. 
第 四例 III.(2)1. s. N. 
第 五 例 II.(1)1. s. :'¥. 
Ill(2)l s. N. 
第六伊j XII.(l)h. s. I'ι ~II.(l )b. s. N. 
I.(2)1. "・ :'¥. I.(1 )1. s. N. 
I-.(1)1. s. N 
第 七例 玄II(l)b.s. K. 
J.(1)1. s. N. 
第八例 lll.(l)l. s. N. 
第九例 I.(l )!. s. :'¥. 
II.(1)1. s. N. 
IIL(l)I. s. N. 
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h ～ もー交J忠利t，￥，童館存昔続日｜｜ 
右 恨｜！ 左 餌1 第協定怪蕎披 一～＼＼ 参
～ ～ 一一一 一 理き
w, 例 IH.(l)L.W. 
第 一 例 I.-II.(l)L.W. 
Gr. st.(1) 
F原『
買t 一 ~J IL -llI.(2)L.¥' II.(l)L.¥V. L著-' 
II.-III.(!)L.W 
III.-IV.(i)L.W. 
第 1."I‘ 例 HI.(I)L入v. 岩
IV.(l)L.W. 
間
第 ヨL 伺リ III.(2)L・、v
V.(l)L.W. 




1広 ，、 伊j ・ ur.( 2)L:w. 





円腰＼椎＼＼番、議分：＼感神経～節竺存tE P行 領lj 左 償IJ gt 
1. L.W. 
1.-2. L.W. l(:S-r. 2)(1)(4.3J0 1(1)('1.3~の
2. L.W. 4(Nr. 3ふ7)(4)(17.8；？の 4(4)(17.8%) 
2.-:.i. rλγ． 1 (Nr. 3)(2)(4.3；？~ ） l(:S-r. 3)(1)('1.3~~） 2(3)(8.8%) 
3. L."¥'. 2(Nr. l/>)(3)(8.8%) 3（~r. 1,3,8)(4)(13.0%) 5(7)(21.7~の
3.-4. L.W. l(Nr. 3)(1)(4.3%) 1(1)(4~3；＇~ ） 
4. L.W. 2(Nr. 9)(2)(8.8~~） l(Nr. 4)(1)(.J..3%) 3(3)(13.0%) 
4.-5. LW. 
5. L."¥'. l(Nr. 5)(1)(4.3%) 1(1)(4
.3%) 









































































屍骨豊番~ －－－~－－－－ 右 仮I/ 左側
第一例・（十43箇k月m胎児1） 4.0mm I 2.0mm 
第二例（3ふlcro) 1.lmm 1.0mm 
第三'91JC47.3cro) 3.3rnm 1.3mm 4.0mm 1.5tnll 
3.2mm 1.8mm 
第四例（4八7箇.3cm月胎児、） 3.0mm l.2mm 
第五例（4七6お箇月m胎児j¥ 3.0mm l.5mm 




第八例（4八3.箇5c月m胎児1） l.2mm I.Imm 
第九例（十48箇.Sc月m初生児1） 4.0mm 2.0mm 
2.5mm 2.0mm 
表A 第







副ヤ特コ？節里形獄？四宮~臨「I 書ー l:！~世l例例例例例 百十I j合
1陪図形 2 2 1 6(40.0%) 
三角形 1 2 1 1 1 6(40.0~；；；） 
多角形 1 1 3(20.0%) 
終． 数 1 3 1 1 4 1 1 2 15 
表丸第
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